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島津久基 六 凱旋 凱旋
吉田弥平 中学国文教科書 光風館 大正一〇年一〇月 五 潮霧 潮霧 修正一三版
佐々政一 新撰国語読本 明治書院 大正一〇年一〇月 五 生れ出づる悩み
不幸なる青
年画家 校訂版
開成館編輯所 新制中等国語読本 開成館 大正一〇年一一月 四 生れ出づる悩み 鰊の漁期
三矢重松 中等新国文 文学社 大正一一年一月 七 生れ出づる悩み 瞬間 訂正再版
























保科孝一 大正副読本 育英書院 大正一一年五月 三 泉 泉
吉田弥平 現代文新鈔 光風館 大正一一年一〇月
四 動かぬ時計 動かぬ時計
五 小さき者へ 小さき者へ




























国語刷新会 現代文選趣味読本 金港堂 大正一一年六月 三 小さき者へ 小さき者へ
明治書院編輯部 女子現代文学読本 明治書院 大正一一年一〇月
中 小さき者へ 小さき者へ
下 惜しみなく愛は奪ふ 言葉
吉澤義則 女子現代文学新選 星野書店 大正一一年一二月
雪 生れ出づる悩み
生れ出づる
悩み
月 小さき者へ 小さき者へ
花 春 雪国の春
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「有島事件」と教育メディア
ま
で
の
研
究
で
殆
ど
顧
み
ら
れ
て
お
ら
ず
、
大
正
期
の
教
員
た
ち
に
よ
る
有
島
受
容
の
実
態
も
未
だ
詳
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
埋
も
れ
て
き
た
教
育
者
の
言
説
を
視
座
に
「
有
島
事
件
」
の
社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
捉
え
直
し
、
有
島
武
郎
像
の
振
幅
を
今
一
度
測
り
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
　
本
稿
前
半
部
で
は
、
大
正
期
の
中
等
国
語
教
科
書
に
採
録
さ
れ
た
有
島
作
品
が
教
育
現
場
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
る
。
有
島
作
品
に
限
ら
ず
、
戦
前
の
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
教
え
ら
れ
て
い
た
か
を
示
す
資
料
は
量
的
に
乏
し
く
、
教
室
に
お
け
る
読
み
の
実
態
は
不
詳
で
あ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
ま
た
、
国
語
教
科
書
の
文
学
教
材
は
「
文
字
の
読
み
書
き
と
、
難
語
句
を
覚
え
る
た
め
の
材
料
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」（
井
上
敏
夫
）
と
い
う
証
言
も
存
在
す
る
の
だ
が（（
（
、
現
場
の
教
員
た
ち
や
高
等
師
範
の
教
授
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
に
単
純
な
学
習
に
留
ま
ら
な
い
教
育
活
動
を
有
島
の
作
品
に
期
待
し
、
実
践
を
行
っ
て
も
い
た
ら
し
い
。
そ
う
し
た
事
実
を
示
す
資
料
の
分
析
を
通
し
て
、
有
島
作
品
が
大
正
末
期
の
教
育
現
場
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
作
家
像
を
生
成
し
て
い
た
の
か
考
察
し
て
ゆ
く
。
　
ま
た
、
先
述
し
た
「
有
島
事
件
」
に
対
し
、
複
数
の
教
育
雑
誌
が
何
ら
か
の
反
応
を
見
せ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
特
に
白
熱
し
た
の
が
、
先
述
し
た
「
教
科
書
問
題
」
を
め
ぐ
る
教
員
た
ち
の
議
論
で
あ
っ
た
。
大
正
一
二
年
八
月
以
降
の
改
訂
に
よ
っ
て
有
島
作
品
は
こ
と
ご
と
く
教
科
書
か
ら
削
除
さ
れ
て
ゆ
く
わ
け
だ
が
、
当
然
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
「
教
科
書
問
題
」
の
当
事
者
と
も
言
え
る
教
員
た
ち
が
一
様
に
教
科
書
か
ら
の
削
除
を
求
め
て
い
た
な
ど
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
後
半
部
で
は
、「
有
島
事
件
」
や
「
教
科
書
問
題
」
に
関
す
る
教
育
雑
誌
掲
載
記
事
か
ら
教
育
関
係
者
が
教
科
書
掲
載
の
是
非
を
ど
の
よ
う
に
議
論
し
て
い
た
の
か
を
追
跡
し
、
教
育
の
言
説
空
間
に
お
け
る
有
島
武
郎
像
と
「
事
件
」
の
転
回
の
軌
跡
を
捉
え
て
み
た
い
。
　
「
関
東
大
震
災
の
報
道
に
メ
デ
ィ
ア
の
関
心
が
移
り
、
十
分
煮
つ
め
ら
れ
な
い
ま
ま
終
息
し
た
」
と
説
明
さ
れ
る
よ
う
に（（
（
、
一
般
的
に
「
有
島
事
件
」
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
か
つ
一
時
的
な
消
費
に
終
わ
っ
た
現
象
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
教
育
メ
デ
ィ
ア
の
記
述
や
教
育
関
係
者
の
発
言
と
い
っ
た
、
こ
れ
ま
で
殆
ど
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
言
説
群
を
取
り
上
げ
る
本
稿
で
の
作
業
は
、
必
ず
し
も
「
有
島
事
件
」
の
一
時
的
な
消
費
者
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
読
者
（
層
）
と
し
て
教
育
関
係
者
を
捉
え
る
こ
と
に
も
繋
が
る
は
ず
で
あ
る
。
一
、
教
科
書
の
な
か
の
有
島
武
郎
　
時
に
「
武
郎
に
は
本
格
的
な
児
童
論
・
教
育
論
は
な
い
」
と
も
言
わ
れ
る
が（6
（
、
児
童
の
「
本
性
」
や
「
個
性
」
の
尊
重
と
賛
美
を
説
く
教
育
論
を
有
島
が
複
数
残
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
だ
。
さ
ら
に
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
が
教
育
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
、
初
等
・
中
等
教
員
や
師
範
学
生
を
中
心
と
す
る
教
育
関
係
者
を
読
者
と
し
て
獲
得
し
て
い
た
こ
と
も
重
要
だ
ろ
う
。
　
そ
の
中
で
も
例
え
ば
「
個
性
の
自
由
」
を
賛
美
し（7
（
、「
師
は
え
ら
く
16
弟
子
は
え
ら
く
な
い
と
い
う
僻
見（8
（
」
を
解
消
す
る
必
要
性
を
説
く
有
島
の
主
張
は
、
大
正
期
の
自
由
主
義
教
育
思
想
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
教
育
史
研
究
に
お
い
て
も
評
価
さ
れ
て
き
た（9
（
。
有
島
は
他
に
も
、
教
育
が
政
治
や
道
徳
の
「
走
狗
」
と
な
る
こ
と
へ
の
危
機
感
を
語
り
、「
国
家
の
規
範
」
や
既
成
道
徳
か
ら
「
独
立
し
た
一
つ
の
存
在
と
し
て
立
つ
」
こ
と
を
教
育
に
求
め
る
な
ど（（1
（
、
革
新
的
な
教
育
思
想
を
教
育
雑
誌
上
で
語
っ
て
も
い
た
。
同
時
代
の
教
育
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
合
致
し
つ
つ
も
革
新
的
な
教
育
論
を
説
く
有
島
は
、
教
育
の
言
説
空
間
の
中
で
強
い
存
在
感
を
示
し
て
い
た
よ
う
に
映
る
。
　
で
は
同
じ
頃
に
複
数
の
中
等
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
彼
の
作
品
は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
、
有
島
武
郎
と
い
う
記
号
に
い
か
な
る
意
味
内
容
を
与
え
得
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
の
【
表
】
を
見
る
限
り
、
有
島
の
作
品
の
う
ち
特
に
多
く
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
「
小
さ
き
者
へ
」
と
「
生
れ
出
づ
る
悩
み
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
注
目
す
べ
き
は
こ
の
二
作
を
始
め
と
す
る
複
数
の
作
品
が
、
有
島
の
身
辺
情
報
と
も
一
致
す
る
物
語
内
容
を
「
私
」
と
い
う
一
人
称
で
語
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
「
小
さ
き
者
へ
」
が
「
人
道
の
教
師
」（
西
宮
藤
朝（（（
（
）
と
い
う
有
島
イ
メ
ー
ジ
を
生
じ
さ
せ
て
い
た
事
実
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
け
る
一
人
称
は
有
島
武
郎
の
作
家
像
形
成
に
一
役
買
っ
て
い
た
。
　
「
小
さ
き
者
へ
」
を
採
録
す
る
教
科
書
の
一
つ
で
あ
る
『
大
正
女
子
国
文
読
本
』（
育
英
書
院
）
を
例
に
取
っ
て
み
よ
う
。
編
纂
者
の
保
科
孝
一
は
文
部
省
の
国
語
政
策
に
も
従
事
し
た
国
語
学
者
で
、『
大
正
女
子
国
文
読
本
』
や
『
大
正
国
語
読
本
』
の
編
纂
、
さ
ら
に
は
同
じ
く
育
英
書
院
か
ら
発
行
さ
れ
た
教
育
雑
誌
『
国
語
教
育
』
の
編
集
に
も
携
わ
っ
た
。
　
大
正
一
二
年
二
月
、
保
科
は
こ
れ
ら
の
教
科
書
の
修
正
版
発
行
に
際
し
て
、『
国
語
教
育
』
に
「
わ
が
国
語
教
科
書
改
訂
の
根
拠
」
と
題
す
る
文
章
を
寄
せ
て
い
る
。
保
科
は
ま
ず
、「
近
来
青
少
年
の
趣
味
が
お
ひ
〳
〵
変
つ
て
来
て
、
形
式
の
美
し
い
も
の
よ
り
も
内
容
の
深
い
も
の
を
一
般
に
歓
迎
し
て
居
る
」
と
い
う
認
識
を
示
し
、
そ
う
し
た
状
況
を
意
識
し
た
教
材
選
択
が
必
要
だ
と
説
く
。
そ
の
上
で
保
科
が
高
く
評
価
す
る
の
が
「
小
さ
き
者
へ
」
だ
。
保
科
は
「
語
句
に
お
い
て
も
、
行
文
に
お
い
て
も
、
別
に
説
明
を
要
す
る
や
う
な
難
解
の
も
の
は
な
い
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
見
る
と
、
こ
れ
か
ら
つ
か
み
得
る
種
々
の
重
大
な
る
要
件
が
あ
る
。
生
徒
も
こ
れ
を
読
ん
で
ふ
か
く
感
に
う
た
れ
な
い
も
の
は
な
い
」
と
、
同
作
の
教
育
的
価
値
を
強
調
す
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
難
語
句
や
形
式
面
の
学
習
に
終
始
し
な
い
「
内
容
の
深
」
さ
や
教
訓
性
を
内
包
す
る
教
材
と
し
て
期
待
さ
れ
て
も
い
た
「
小
さ
き
者
へ
」
だ
が
、『
大
正
女
子
国
文
読
本
』
は
こ
の
物
語
の
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
と
作
者
・
有
島
を
直
結
す
る
よ
う
な
読
み
へ
と
読
者
を
誘
導
し
て
い
た
。『
大
正
女
子
国
文
読
本
』
所
収
「
小
さ
き
者
へ
」
の
本
文
（「
北
国
の
寒
さ
は
、
私
た
ち
四
人
の
暖
み
で
は
間
に
合
は
な
い
ほ
ど
寒
か
つ
た
。
私
は
一
人
の
病
人
と
頑
是
な
い
お
前
た
ち
と
を
労
は
り
な
が
ら
」）
に
並
置
さ
れ
た
語
釈
は
、「
北
国
」
に
「
作
者
の
家
族
は
こ
の
時
北
海
道
に
ゐ
た
」、
ま
た
「
一
人
の
病
人
」
に
「
作
者
の
妻
」
17
「有島事件」と教育メディア
と
い
う
解
説
を
付
し
、「
私
」
＝
「
作
者
」
と
い
う
前
提
に
基
づ
く
意
味
内
容
を
与
え
る
（【
図
】）。
こ
の
教
科
書
に
お
い
て
、語
り
手
「
私
」
を
「
作
者
」
有
島
武
郎
と
同
一
視
さ
せ
る
読
み
方
が
半
ば
絶
対
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
　
で
は
「
生
れ
出
づ
る
悩
み
」
は
ど
う
か
。
教
員
向
け
の
教
授
参
考
書
で
あ
る
『
新
制
中
等
国
語
読
本
教
授
参
考
書　
巻
四
』（
開
成
館
、
大
正
一
二
年
八
月
）
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
参
考
書
は
、「
作
者
の
筆
に
は
苦
心
の
跡
が
見
え
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
、
一
は
自
然
描
写
の
苦
心
で
、
一
は
人
事
の
記
述
を
醇
化
し
よ
う
と
す
る
努
力
で
あ
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
同
作
の
教
材
観
を
示
す
。
作
品
か
ら
「
作
者
」
の
「
苦
心
」
や
「
努
力
」
を
見
出
す
よ
う
な
読
み
、
あ
る
い
は
作
品
の
背
後
に
潜
む
「
作
者
」
の
姿
を
思
い
描
く
よ
う
な
読
み
へ
と
読
者
（
教
員
と
生
徒
）
を
導
こ
う
と
す
る
方
向
性
が
す
で
に
透
け
て
見
え
る
記
述
だ
が
、
同
書
末
尾
の
「
備
考
」
の
項
は
「
作
者
」
有
島
像
を
よ
り
具
体
的
に
描
き
出
す
。
　
こ
こ
に
は
有
島
の
学
歴
や
札
幌
農
科
大
学
で
の
教
職
歴
に
加
え
、
「
大
正
十
一
年
の
夏
北
海
道
の
田
地
百
数
町
歩
全
部
を
小
作
人
に
頒
ち
与
へ
、
そ
の
他
の
財
産
を
整
理
し
て
母
堂
に
捧
げ
、
以
後
文
筆
で
衣
食
す
る
こ
と
を
断
行
し
た
」
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
複
数
の
教
科
書
が
「
生
れ
出
づ
る
悩
み
」
に
「
苦
心
」
と
い
う
表
題
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
伺
え
る
よ
う
に
、
教
育
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
は
総
体
と
し
て
「
苦
心
」
し
「
悩
み
」
な
が
ら
も
民
衆
に
寄
り
添
う
芸
術
家
・
教
育
思
想
家
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
　
な
お
有
島
の
作
品
を
用
い
た
教
育
実
践
記
録
と
し
て
は
、
山
本
伊
之
助
（
福
岡
県
立
宗
像
中
学
校
教
諭
）
に
よ
る
も
の
が
残
っ
て
い
る
。
「
忘
れ
得
ぬ
一
日
」・「
忘
れ
得
ぬ
人
々
」
の
題
を
設
け
た
作
文
を
生
徒
に
課
し
た
山
本
は
、「
忘
れ
得
ぬ
一
日
」
の
模
範
文
と
し
て
有
島
の
文
を
用
い
た
と
い
う（（1
（
。
こ
の
時
期
の
中
等
国
語
科
教
員
は
様
々
な
形
で
有
島
の
作
品
を
用
い
、「
文
字
の
読
み
書
き
」
や
「
難
語
句
」
の
学
習
に
留
ま
ら
な
い
実
践
を
行
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
　
大
正
一
〇
年
代
の
有
島
は
、
児
童
中
心
主
義
的
な
教
育
論
に
加
え
以
上
の
よ
う
な
作
品
＝
教
材
を
教
育
の
場
に
送
り
出
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
結
果
、
教
育
の
言
説
空
間
に
は
過
剰
な
ま
で
に
理
想
化
さ
れ
聖
性
を
帯
び
た
有
島
武
郎
像
が
描
き
出
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
良
い
。
以
下
で
は
そ
の
よ
う
な
有
島
像
が
「
有
島
事
件
」
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
【図】『大正女子国文読本』巻五、四一頁
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容
し
て
い
っ
た
の
か
、
当
時
の
教
育
者
た
ち
の
反
応
を
教
育
雑
誌
か
ら
確
認
し
、
教
育
の
言
説
空
間
に
お
け
る
有
島
武
郎
像
の
転
回
の
軌
跡
を
捉
え
て
ゆ
く
。
二
、「
有
島
武
郎
氏
の
事
件
を
教
育
家
は
如
何
に
批
判
す
る
か
」
　
今
更
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
が
、
大
正
一
二
年
六
月
九
日
の
有
島
の
情
死
は
約
一
ヶ
月
後
の
七
月
八
日
に
報
じ
ら
れ
た
。
多
く
の
雑
誌
が
有
島
追
悼
の
特
集
号
を
組
ん
で
い
る
が
、
そ
こ
に
寄
せ
ら
れ
た
意
見
は
有
島
に
対
す
る
「
追
悼
」
と
「
批
判
」
が
入
り
混
じ
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る（（1
（
。
　
文
芸
誌
や
総
合
誌
の
み
な
ら
ず
複
数
の
教
育
雑
誌
も
「
事
件
」
関
連
の
論
説
掲
載
や
読
者
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
て
お
り
、
中
に
は
小
特
集
と
も
言
え
る
よ
う
な
誌
面
編
成
を
見
せ
る
も
の
も
存
在
す
る（（1
（
。
そ
の
う
ち
最
も
早
く
「
有
島
事
件
」
に
言
及
し
た
の
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
『
教
育
時
論
』（
開
発
社
）
だ
。
同
誌
主
筆
の
原
田
実
は
、
有
島
に
「
純
潔
な
生
の
苦
闘
者
と
し
て
同
情
乃
至
敬
意
を
寄
せ
」
た
い
と
述
べ
つ
つ
も
「
褒
め
さ
へ
す
れ
ば
礼
に
か
な
ふ
と
で
も
思
つ
て
ゐ
る
か
の
や
う
な
世
の
盲
ら
千
人
」
へ
の
「
侮
蔑
」
を
も
語
る
な
ど
、
一
定
し
な
い
評
価
を
示
し
て
い
る（（1
（
。
　
「
有
島
事
件
」
に
関
し
て
教
員
読
者
か
ら
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
募
っ
た
『
内
外
教
育
評
論
』（
内
外
教
育
評
論
社
）
は
、
大
正
一
二
年
八
月
号
に
「
有
島
武
郎
氏
の
事
件
を
教
育
家
は
如
何
に
批
判
す
る
か
」
と
題
し
て
そ
の
結
果
を
公
開
し
て
い
る（（1
（
。
こ
こ
に
は
五
〇
以
上
の
意
見
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
記
事
の
末
尾
に
付
さ
れ
た
編
集
者
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
締
切
や
紙
幅
の
関
係
で
未
掲
載
と
な
っ
た
原
稿
が
二
〇
以
上
存
在
し
て
い
る
と
の
こ
と
だ
。「
教
育
家
」
た
ち
の
熱
の
入
り
よ
う
を
伝
え
る
こ
う
し
た
記
述
か
ら
も
、
有
島
の
死
が
教
育
界
に
与
え
た
衝
撃
の
大
き
さ
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
　
い
く
つ
か
の
意
見
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
こ
の
記
事
に
は
有
島
と
親
密
な
関
係
を
有
し
て
い
た
白
樺
派
教
員
の
反
応
な
ど
も
含
め
、
全
国
各
地
か
ら
様
々
な
感
想
文
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
他
の
メ
デ
ィ
ア
と
同
様
に
惜
別
と
落
胆
、
同
情
と
批
判
が
入
り
交
じ
る
教
育
者
た
ち
の
感
想
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
の
み
な
ら
ず
、
先
に
見
た
よ
う
に
既
成
道
徳
の
打
破
を
教
育
雑
誌
上
で
も
繰
り
返
し
説
い
て
い
た
有
島
が
、
例
え
ば
「
詩
と
か
文
芸
と
い
ふ
方
面
か
ら
見
れ
ば
美
と
云
へ
ま
せ
う
が
道
徳
的
方
面
か
ら
見
れ
ば
多
少
の
批
難
は
免
れ
ぬ
」（
山
梨　
果
人
生
）、「
厳
粛
な
る
道
徳
的
見
地
か
ら
眺
め
た
時
、
有
島
氏
の
死
に
対
し
て
は
、
厳
粛
な
る
批
判
が
下
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」（
東
京　
野
村
生
）
な
ど
と
「
道
徳
」
的
観
点
か
ら
裁
断
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
皮
肉
な
様
相
も
見
出
さ
れ
る
。
　
Ａ
と
Ｂ
と
い
う
登
場
人
物
を
設
定
し
、
二
人
の
対
話
形
式
で
「
事
件
」
の
感
想
を
綴
る
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
も
存
在
す
る
（
山
形　
小
関
貞
次
）。「
人
倫
上
赦
さ
れ
な
い
出
来
事
」
と
し
て
「
事
件
」
を
評
す
る
Ａ
は
、「
若
し
之
が
我
々
小
学
教
員
」
だ
っ
た
と
し
た
ら
「
社
会
は
挙
つ
て
人
道
の
破
壊
者
、
極
悪
者
、
教
育
界
の
面
穢
し
と
無
遠
慮
な
痛
烈
残
忍
の
鞭
を
死
屍
に
加
へ
る
こ
と
で
せ
う
」
と
、
自
分
た
ち
教
員
と
有
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島
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
批
判
し
、
そ
れ
に
Ｂ
も
同
意
を
示
す
。「
人
道
の
教
師
」（
西
宮
藤
朝
）
と
い
う
有
島
評
価
を
筆
者
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、「
人
道
の
教
師
」
か
ら
「
人
道
の
破
壊
者
」
へ
と
転
落
し
て
ゆ
く
有
島
武
郎
像
の
軌
跡
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
は
容
易
い
。
　
同
時
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
有
島
事
件
」
を
め
ぐ
る
教
育
者
た
ち
の
議
論
そ
の
も
の
を
対
象
化
す
る
よ
う
な
意
見
も
こ
の
記
事
か
ら
い
く
つ
か
見
出
さ
れ
る
こ
と
だ
。
例
え
ば
あ
る
大
学
生
は
、
現
今
の
議
論
の
あ
り
よ
う
を
以
下
の
よ
う
に
言
い
表
す（（1
（
。「
平
素
氏
の
作
物
を
盲
目
的
に
崇
拝
し
て
ゐ
る
人
々
は
氏
の
死
を
も
無
批
判
的
に
肯
定
し
や
う
と
す
る
で
せ
う
し
、
氏
の
思
想
や
作
品
に
接
し
味
ふ
事
の
少
い
と
思
は
れ
る
所
謂
教
育
者
達
は
、
世
間
に
ざ
ら
に
あ
る
情
死
事
件
と
同
様
に
取
扱
は
う
と
す
る
傾
が
あ
り
ま
す
」。
彼
が
批
判
す
る
の
は
、
有
島
を
単
純
に
切
り
捨
て
る
「
教
育
者
達
」
の
振
る
舞
い
だ
。
　
他
に
「
徒
ら
に
コ
ン
ベ
ン
シ
ヨ
ナ
ル
な
道
徳
観
の
上
か
ら
是
非
の
判
断
を
下
す
の
早
計
を
避
け
て
、
氏
の
死
を
厳
粛
に
考
察
し
た
い
」（
愛
知　
樅
山
倭
文
世
）
と
い
う
意
見
も
あ
る
よ
う
に
、
教
育
関
係
者
に
よ
る
議
論
や
有
島
バ
ッ
シ
ン
グ
そ
れ
自
体
を
反
省
的
に
捉
え
る
視
点
が
情
死
発
覚
か
ら
一
ヶ
月
足
ら
ず
で
提
出
さ
れ
始
め
て
い
た
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
　
そ
し
て
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
有
島
事
件
」
は
有
島
作
品
の
教
科
書
掲
載
の
是
非
を
問
う
「
教
科
書
問
題
」
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
。
以
下
で
は
そ
の
様
相
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
く
。
三
、
国
語
科
教
員
と
「
教
科
書
問
題
」
　
最
も
早
く
「
教
科
書
問
題
」
を
提
起
し
た
の
は
大
正
一
二
年
七
月
一
八
日
付
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
掲
載
記
事
、「
有
島
氏
の
作
品
を
教
科
書
か
ら
除
け　
悪
影
響
を
怖
れ
て　
教
育
界
の
問
題
」
だ
。
高
山
亮
二
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
記
事
を
含
む
当
時
の
資
料
か
ら
は
文
部
省
の
寛
容
な
態
度
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、「
有
島
事
件
」
を
糾
弾
す
る
世
論
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
結
果
、
大
正
一
三
年
度
以
降
の
教
科
書
改
訂
に
際
し
て
有
島
作
品
は
「
文
部
省
の
内
意
を
う
け
意
図
的
に
自
然
消
滅
さ
せ
ら
れ
た
」
の
だ
と
い
う（（1
（
。
高
山
は
有
島
作
品
が
削
除
に
至
っ
た
経
緯
を
こ
の
よ
う
に
整
理
し
つ
つ
、
Ｆ
・
Ｗ
・
ブ
ラ
ウ
ン
「
有
島
氏
の
道
徳
的
黙
示　
氏
の
文
章
は
教
科
書
中
よ
り
削
除
せ
ら
る
べ
き
か
」（『
文
化
生
活
』
大
正
一
二
年
九
月
）
を
唯
一
の
有
島
作
品
擁
護
説
と
し
て
評
価
す
る
。
　
「
有
島
事
件
」
が
教
育
界
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
考
究
し
た
も
の
と
し
て
、
高
山
論
は
今
な
お
唯
一
と
も
言
え
る
論
考
だ
。
し
か
し
、「
教
科
書
問
題
」
の
当
事
者
で
も
あ
っ
た
初
等
・
中
等
教
育
関
係
者
が
一
連
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
未
だ
詳
ら
か
に
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
右
の
よ
う
な
結
論
に
も
再
考
の
余
地
が
あ
る
。
ゆ
え
に
以
下
で
は
大
正
一
二
年
八
月
以
降
す
な
わ
ち
有
島
作
品
が
教
科
書
か
ら
削
除
さ
れ
た
後
の
教
育
界
の
動
き
に
焦
点
を
当
て
、
教
育
関
係
者
が
「
教
科
書
問
題
」
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
い
た
の
か
確
認
し
た
い
。
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「
教
科
書
問
題
」
に
関
す
る
発
言
を
残
し
た
教
育
者
の
例
と
し
て
、
「
事
件
」
当
時
奈
良
女
子
高
等
師
範
学
校
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
池
田
小
菊（（1
（
に
注
目
し
て
み
た
い
。
池
田
は
著
書
『
私
の
教
育
記
録
』（
東
洋
図
書
、
大
正
一
四
年
七
月
）
に
お
い
て
、
有
島
の
教
材
を
単
に
削
除
し
忘
却
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
が
起
こ
し
た
問
題
を
「
そ
の
ま
ゝ
、
生
き
た
教
材
と
し
て
、
た
し
か
な
批
判
と
、
有
力
な
指
導
」
を
行
う
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
教
師
の
責
務
だ
と
述
べ
る
。
有
島
の
作
品
と
「
事
件
」
を
安
易
に
忘
却
せ
ず
批
判
的
に
乗
り
越
え
る
べ
き
だ
と
説
く
池
田
だ
が
、
「
教
科
書
問
題
」
の
渦
中
に
あ
っ
た
教
育
関
係
者
と
り
わ
け
中
等
国
語
科
教
員
た
ち
は
実
際
に
従
来
の
教
育
活
動
を
再
考
し
、
新
た
な
文
学
教
育
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
形
成
し
よ
う
と
試
み
て
も
い
た
。
　
そ
の
様
相
を
最
も
顕
著
に
伝
え
て
く
れ
る
の
が
、
育
英
書
院
発
行
の
雑
誌
『
国
語
教
育
』（
大
正
五
年
一
月
～
昭
和
一
六
年
三
月
）
だ
。
同
誌
は
主
に
中
等
以
上
の
学
校
で
国
語
教
育
に
携
わ
る
教
員
を
対
象
と
し
た
教
育
雑
誌
で
、
先
述
の
通
り
保
科
孝
一
が
編
集
を
務
め
た
。
　
同
誌
に
掲
載
さ
れ
た
古
田
拡
（
愛
媛
県
立
西
条
中
学
校
教
諭
）「
有
島
氏
事
件
と
教
科
書
問
題
」（
大
正
一
二
年
一
一
月
、
執
筆
は
八
月
二
〇
日
）
は
、
一
万
字
を
超
え
る
長
編
の
論
文
だ
。
有
島
教
材
を
教
科
書
か
ら
除
く
こ
と
に
の
み
熱
を
上
げ
る
人
々
を
強
く
批
判
し
、
こ
の
「
削
除
問
題
」
を
「
事
実
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
だ
」
と
結
論
づ
け
る
古
田
は
さ
ら
に
、「
教
科
書
問
題
」
を
文
部
当
局
と
現
場
の
教
員
の
権
力
関
係
の
問
題
へ
と
敷
衍
し
て
捉
え
る
視
点
や
、
そ
の
改
善
の
必
要
性
を
提
示
す
る
。
　
ま
た
、
現
代
文
学
の
動
向
や
教
科
書
採
録
作
品
、
試
験
問
題
と
い
っ
た
様
々
な
観
点
か
ら
中
等
国
語
科
教
育
に
お
け
る
現
代
文
教
授
に
つ
い
て
論
じ
る
中
野
伝
一
（
和
歌
山
県
箕
島
商
業
学
校
助
教
諭
）
も
「
教
科
書
問
題
」
を
批
判
的
に
振
り
返
り
な
が
ら
、
教
育
者
と
現
代
作
家
の
連
帯
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
る（11
（
。
　
国
語
教
育
や
公
教
育
全
般
の
改
善
の
必
要
性
を
論
じ
る
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
自
ら
の
論
拠
と
し
て
「
有
島
事
件
」
や
「
教
科
書
問
題
」
に
言
及
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
言
う
な
れ
ば
、
単
に
有
島
を
神
聖
化
す
る
わ
け
で
も
「
人
道
の
破
壊
者
」
な
ど
と
裁
断
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
一
連
の
「
事
件
」
を
契
機
と
し
て
教
育
の
あ
り
方
を
模
索
し
始
め
る
教
員
た
ち
の
声
が
『
国
語
教
育
』
に
は
寄
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
池
田
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
そ
こ
か
ら
は
ま
さ
に
「
有
島
事
件
」
を
「
生
き
た
教
材
」
と
し
て
批
判
的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
模
索
す
る
教
員
た
ち
の
姿
を
見
出
す
こ
と
も
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
も
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、「
有
島
事
件
」
と
「
教
科
書
問
題
」
を
文
学
教
育
あ
る
い
は
読
書
を
め
ぐ
る
思
考
の
更
新
に
繋
げ
よ
う
と
す
る
よ
う
な
試
み
が
同
時
期
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
だ
。「
有
島
事
件
」
以
後
、
す
な
わ
ち
現
代
文
教
授
の
方
法
論
に
つ
い
て
模
索
が
続
け
ら
れ
た
と
さ
れ
る
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期（1（
（
に
は
、
文
学
の
表
現
と
作
者
の
関
係
性
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
文
学
教
育
論
が
複
数
提
出
さ
れ
て
も
い
る
。「
作
者
等
へ
の
換
言
的
説
明
」
に
終
始
す
る
文
学
教
育
を
批
判
し
表
現
活
動
の
重
要
性
を
説
く
西
尾
実
『
国
語
国
文
の
教
育
』（
古
今
書
院
、
昭
和
四
年
一
一
月
）
は
そ
の
最
た
る
も
の
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だ
が
、
同
じ
よ
う
な
傾
向
を
有
す
る
教
育
論
は
『
国
語
教
育
』
に
も
し
ば
し
ば
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
　
一
例
と
し
て
興
味
深
い
の
が
、
黒
田
金
五
郎
（
埼
玉
県
北
葛
飾
郡
視
学
）「
文
章
の
作
者
吟
味
」（
大
正
一
四
年
一
〇
月
）
だ
。
黒
田
は
や
は
り
「
教
科
書
問
題
」
に
触
れ
、
こ
れ
を
「
作
者
吟
味
を
中
心
に
置
い
て
作
者
を
読
ま
う
と
す
る
誤
解
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
だ
と
説
明
す
る
。
創
作
物
を
通
し
て
作
者
像
や
「
作
者
の
心
境
」
を
思
い
描
く
こ
と
は
可
能
だ
が
、
畢
竟
そ
れ
は
読
者
の
勝
手
な
空
想
に
過
ぎ
ず
、「
真
に
作
者
の
心
境
を
掴
む
こ
と
」
に
は
繋
が
り
得
な
い
。「
作
者
吟
味
」
と
称
す
る
こ
の
よ
う
な
読
書
の
あ
り
方
を
否
定
す
る
黒
田
は
、
読
書
を
通
じ
て
自
己
を
見
つ
め
直
し
、
自
ら
の
「
人
生
観
」
を
構
築
す
る
こ
と
こ
そ
が
肝
要
だ
と
説
く
。
こ
こ
で
は
「
作
者
吟
味
」
と
い
う
「
誤
」
っ
た
読
書
法
に
よ
り
生
じ
た
悲
劇
と
し
て
「
教
科
書
問
題
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
読
書
と
文
学
教
育
の
あ
り
方
を
問
い
直
す
議
論
の
契
機
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
こ
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
べ
き
は
、
一
連
の
「
事
件
」
が
作
品
と
作
者
の
人
格
や
心
境
を
直
結
す
る
読
書
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
そ
の
も
の
の
問
い
直
し
に
ま
で
繋
げ
ら
れ
て
ゆ
く
様
相
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
文
学
作
品
を
通
し
て
学
習
者
に
自
ら
の
生
活
や
「
人
生
観
」
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
学
習
者
の
「
心
性
の
陶
冶（11
（
」
を
重
視
す
る
な
ど
、
文
学
の
表
現
を
作
者
で
は
な
く
読
者
＝
学
習
者
の
側
に
結
び
つ
け
て
読
ま
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
な
文
学
教
育
論
が
こ
の
時
期
の
『
国
語
教
育
』
に
は
複
数
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。「
有
島
事
件
」
と
「
教
科
書
問
題
」
だ
け
を
そ
う
し
た
動
き
の
引
き
金
と
し
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
『
国
語
教
育
』
に
寄
せ
ら
れ
た
教
育
論
か
ら
一
連
の
「
事
件
」
の
影
響
の
痕
跡
が
確
か
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
の
重
要
性
は
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
お
わ
り
に
　
教
育
雑
誌
や
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
で
多
く
の
教
育
関
係
者
を
も
読
者
と
し
て
獲
得
し
て
い
っ
た
有
島
の
テ
ク
ス
ト
群
だ
が
、
と
り
わ
け
中
等
国
語
科
教
材
「
小
さ
き
者
へ
」
や
「
生
れ
出
づ
る
悩
み
」
は
、
作
品
の
表
現
か
ら
「
作
者
」
の
人
格
を
思
い
描
い
て
ゆ
く
よ
う
な
読
書
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
下
で
享
受
さ
れ
、
半
ば
過
剰
に
神
聖
化
さ
れ
た
有
島
武
郎
像
を
形
成
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
　
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
教
育
関
係
者
に
と
っ
て
「
有
島
事
件
」
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
大
き
く
、「
教
科
書
問
題
」
も
無
視
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
わ
け
だ
が
、
教
育
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
「
事
件
」
関
連
の
言
説
か
ら
は
、
教
科
書
掲
載
の
是
非
よ
り
む
し
ろ
同
時
代
の
議
論
の
非
生
産
的
な
あ
り
よ
う
そ
の
も
の
を
批
判
的
に
表
象
す
る
よ
う
な
表
現
が
複
数
見
出
さ
れ
た
。
池
田
小
菊
は
有
島
と
「
事
件
」
を
「
生
き
た
教
材
」
と
し
て
批
判
的
に
乗
り
越
え
る
必
要
性
を
説
い
て
い
た
が
、
教
育
関
係
者
た
ち
は
実
際
に
一
連
の
「
事
件
」
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
文
学
と
教
育
の
関
係
性
や
教
育
の
改
善
を
模
索
し
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
。
　
と
り
わ
け
『
国
語
教
育
』
を
始
め
と
す
る
教
育
雑
誌
に
寄
せ
ら
れ
た
教
育
関
係
者
た
ち
の
言
説
は
、「
有
島
事
件
」
と
「
教
科
書
問
題
」
を
22
足
が
か
り
に
し
つ
つ
文
学
の
読
み
方
や
文
芸
観
そ
の
も
の
を
再
編
成
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
作
者
の
私
生
活
や
人
格
・
性
格
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
作
品
を
読
む
と
い
う
素
朴
・
安
直
な
解
釈
の
パ
ラ
ダ
イ
ム（11
（
は
結
局
こ
の
後
も
日
本
近
代
文
学
批
評
の
常
套
と
し
て
存
続
し
て
ゆ
く
わ
け
だ
が
、
国
語
教
育
の
文
脈
か
ら
そ
れ
を
問
い
直
そ
う
と
し
た
教
員
た
ち
の
議
論
に
は
一
定
の
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
既
に
石
川
巧
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
大
正
一
二
年
以
後
の
改
訂
に
よ
っ
て
教
科
書
か
ら
削
除
さ
れ
て
い
っ
た
有
島
の
作
品
は
戦
後
に
国
語
教
材
と
し
て
「
復
活
」
を
遂
げ
て
ゆ
く（11
（
。
し
か
し
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
削
除
後
も
国
語
教
育
の
改
良
を
模
索
す
る
教
員
た
ち
に
顧
み
ら
れ
続
け
、
言
及
さ
れ
続
け
る
の
が
有
島
武
郎
と
「
有
島
事
件
」
だ
っ
た
こ
と
の
意
味
は
小
さ
く
な
い
。
教
育
の
言
説
空
間
に
お
い
て
極
端
な
振
幅
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
有
島
武
郎
像
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
強
固
に
教
員
た
ち
の
意
識
に
留
ま
り
続
け
、
教
育
の
変
革
の
な
か
で
さ
さ
や
か
な
役
割
を
果
た
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
と
言
え
る
。
少
な
く
と
も
教
育
界
に
お
い
て
「
有
島
事
件
」
が
単
な
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
し
て
一
時
的
に
消
費
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
大
正
期
に
種
々
の
教
育
メ
デ
ィ
ア
に
描
出
さ
れ
た
有
島
武
郎
像
と
そ
の
転
回
は
、
従
来
の
「
有
島
事
件
」
イ
メ
ー
ジ
や
有
島
武
郎
と
い
う
一
人
の
作
家
像
の
振
幅
を
問
い
直
す
上
で
も
重
要
な
現
象
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
教
育
関
係
者
と
い
う
読
者
層
や
学
校
教
育
の
場
、
そ
し
て
教
育
メ
デ
ィ
ア
が
日
本
近
代
文
学
受
容
の
歴
史
の
中
で
果
た
し
て
き
た
働
き
と
共
に
注
視
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
注（
1
）『
有
島
武
郎　
〈
作
家
〉
の
生
成
』（
小
沢
書
店
、
平
成
一
〇
年
九
月
）
（
2
）
こ
の
表
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
東
京
書
籍
株
式
会
社
附
設
教
科
書
図
書
館
東
書
文
庫
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。
ま
た
参
考
文
献
は
以
下
の
通
り
。
田
坂
文
穂
編
『
旧
制
中
等
学
校　
国
語
科
教
科
書
内
容
索
引
』（
教
科
書
研
究
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
五
九
年
二
月
）、
高
山
亮
二
「
教
科
書
に
お
け
る
有
島
武
郎　
そ
の
自
殺
の
一
側
面
と
し
て　
」（『
北
海
道
高
等
学
校
教
育
研
究
会
紀
要
』
昭
和
四
九
年
三
月
）、
石
川
巧
「
教
育
言
説
の
な
か
の
有
島
武
郎
」（『
有
島
武
郎
研
究
』
平
成
二
一
年
九
月
）、
武
藤
清
吾
『
芥
川
龍
之
介
編
『
近
代
日
本
文
芸
読
本
』
と
「
国
語
」
教
科
書
』（
溪
水
社
、
平
成
二
三
年
二
月
）。
（
3
）
注
2
高
山
論
（
（
）
井
上
敏
夫
編
『
国
語
教
育
史
資
料　
第
二
巻
』（
東
京
法
令
出
版
、
昭
和
五
六
年
四
月
）
第
一
編
第
二
章
「
概
説
」
（
（
）
池
内
輝
雄
「
自
殺
と
報
道
」（
有
島
武
郎
研
究
会
編
『
有
島
武
郎
事
典
』
勉
誠
出
版
、
平
成
二
二
年
一
二
月
）
（
6
）
大
田
正
紀
「
教
育
・
子
ど
も
観
」（
前
掲
『
有
島
武
郎
事
典
』）
（
7
）「
一
人
の
人
の
為
め
に
」（『
芸
術
自
由
教
育
』
大
正
一
〇
年
三
月
）
（
8
）「
新
時
代
の
教
育
に
任
ず
べ
き
今
後
の
教
育
者
に
与
ふ
る
言
葉
」（『
教
育
時
論
』
大
正
九
年
一
月
）
（
9
）
堀
尾
輝
久
「
自
由
主
義
教
育
思
想　
二
」（『
天
皇
制
国
家
と
教
育　
近
代
日
本
教
育
思
想
史
研
究　
』
青
木
書
店
、
昭
和
六
二
年
六
月
）
な
ど
参
23
「有島事件」と教育メディア
照
。
（
10
）「
其
の
独
自
性
を
発
揮
せ
よ
」（『
小
学
校
』
大
正
一
一
年
五
月
）
（
11
）「
久
世
山
の
下
か
ら
（
一
）」（『
読
売
新
聞
』
大
正
七
年
二
月
一
六
日
付
朝
刊
）・「
四
月
の
創
作
界
所
感
」（『
太
陽
』
大
正
七
年
五
月
）
（
12
）「
作
文
「
忘
れ
得
ぬ
人
」
等
に
就
い
て
」（『
国
語
教
育
』
大
正
一
〇
年
一
一
月
）。
山
本
が
模
範
と
し
た
「
武
郎
の
文
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
可
能
性
と
し
て
は
佐
々
政
一
『
訂
校
新
撰
国
語
読
本
』
第
五
巻
に
採
録
さ
れ
た
「
惜
し
み
な
く
愛
は
奪
ふ
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
教
科
書
の
第
三
巻
に
国
木
田
独
歩
「
忘
れ
得
ぬ
人
々
」
が
、
第
五
巻
に
は
姉
崎
嘲
風
「
忘
れ
難
き
一
日
」
が
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
根
拠
で
あ
る
。
（
13
）「
有
島
氏
の
追
悼
」（『
種
蒔
く
人
』）、「
有
島
武
郎
氏
の
死
（
追
憶
と
批
判
）」（『
早
稲
田
文
学
』）、「
有
島
武
郎
氏
情
死
事
件
批
判
」（『
婦
人
公
論
』）、「
有
島
武
郎
追
想
号
」（『
女
性
改
造
』）、「
有
島
事
件　
追
憶
と
批
判
」（『
趣
味
之
婦
人
』）
な
ど
。
三
田
憲
子
「
有
島
武
郎　
参
考
文
献
目
録
」（
前
掲
『
有
島
武
郎
事
典
』）
参
照
。
（
1（
）
有
島
と
同
じ
く
中
等
教
育
の
中
で
読
者
を
獲
得
し
て
い
た
作
家
で
あ
る
漱
石
や
鴎
外
、
芥
川
な
ど
の
死
に
対
し
て
教
育
雑
誌
は
管
見
の
限
り
殆
ど
反
応
を
見
せ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
当
時
の
公
教
育
と
有
島
の
結
び
つ
き
が
い
か
に
強
い
も
の
だ
っ
た
の
か
が
窺
え
よ
う
。
（
1（
）「
有
島
武
郎
氏
の
死
に
就
い
て
」（『
教
育
時
論
』
大
正
一
二
年
七
月
二
五
日
）
（
16
）「
有
島
武
郎
氏
の
事
件
を
教
育
家
は
如
何
に
批
判
す
る
か
」（『
内
外
教
育
評
論
』
大
正
一
二
年
八
月
）
（
17
）
筆
者
は
京
都
帝
国
大
学
在
籍
中
の
益
田
道
三
。
彼
は
後
に
英
文
学
者
・
比
較
文
学
者
と
し
て
名
を
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
（
18
）
注
2
高
山
論
（
19
）
大
正
一
五
年
か
ら
志
賀
直
哉
に
師
事
し
、
彼
と
の
交
流
を
描
く
小
説
「
奈
良
」（
昭
和
一
三
年
）
が
第
八
回
芥
川
賞
候
補
と
な
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
（
20
）「
現
代
文
教
授
の
種
々
相
」（
大
正
一
四
年
九
月
）
（
21
）
野
地
潤
家
編
『
国
語
教
育
史
資
料　
第
一
巻
』（
東
京
法
令
出
版
株
式
会
社
、
昭
和
五
六
年
四
月
）
第
二
編
第
二
章
「
概
説
」
（
22
）
玉
井
幸
助
（
東
京
高
等
師
範
学
校
教
授
）「
現
代
文
教
授
の
着
眼
点
」
（『
国
語
教
育
』
大
正
一
四
年
九
月
）。
玉
井
は
、
語
句
・
事
物
の
「
辞
書
的
解
説
」
に
終
始
す
る
文
学
教
育
を
批
判
し
、
作
品
自
体
を
精
読
し
「
作
品
と
し
て
の
面
白
さ
を
鑑
賞
さ
せ
る
こ
と
」
の
重
要
性
を
説
く
。
学
習
者
の
「
心
性
の
陶
冶
」
を
文
学
教
育
の
目
的
と
す
る
点
で
黒
田
金
五
郎
や
西
尾
実
と
方
向
性
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
（
23
）
日
比
嘉
高
「
メ
デ
ィ
ア
と
読
書
慣
習
の
変
容
」（『〈
自
己
表
象
〉
の
文
学
史　
自
分
を
書
く
小
説
の
登
場　
』
翰
林
書
房
、
平
成
一
四
年
五
月
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
作
者
の
「
性
向
と
そ
の
作
品
と
を
照
応
さ
せ
て
読
む
よ
う
な
読
書
法
」
は
明
治
後
期
に
は
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
。
黒
田
の
言
う
「
作
者
吟
味
」
も
こ
の
よ
う
な
「
読
書
法
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
他
な
ら
ず
、
作
者
の
私
生
活
や
人
格
と
不
可
分
な
も
の
と
し
て
作
品
を
捉
え
る
考
え
が
一
定
の
歴
史
性
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
（
2（
）
注
2
石
川
論
＊
引
用
に
際
し
て
旧
漢
字
は
現
行
の
も
の
に
改
め
、
傍
点
・
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。
本
稿
は
日
本
文
学
協
会
第
37
回
研
究
発
表
大
会
（
平
成
二
九
年
七
月
二
日
、
於
・
新
潟
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
2（
あ
る
。
発
表
に
際
し
て
多
く
の
ご
教
示
を
賜
っ
た
方
々
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。
本
稿
は
J
S
P
S
科
研
費
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
・
課
題
番
号
1
8
J
0
0
0
2
1
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
で
き
・
り
ょ
う
す
け
／
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
